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Istinye Tersanesi’nde yanmaya başlayan Gem lik, Emirgan açıklarına çekildi.
Köprüyü efe tehdit etti Açığa çekilmek istenirken halatlarının yanması üzeri- Nöbetçilerin İfadesi alındı Yangının başladığı
ne römorkörden kurtulan Gemlik vapuru, akıntı ve şiddetli rüzgârın da etkisiyle başıboş sırada vapurda bulunan işçiler ile Denizcilik İşletmesi nöbet- 
seyretmeye başladı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru sürüklendi. çileri, Istinye Karakolu'na götürülerek ifadeleri alındı.
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narı STANBUL Boğazı dün bü- 
1  yük bir tehlikeyi ucuz atlat- 
------ tı. İstinye Tersanesi’nde ona­
rım gören “ Gemlik” yolcu vapu­
ru, kesin olarak saptanamayan bir 
nedenle çıkan yangın sonucu Bo- 
ğaz’ın ortasında alev alev yandı. 
Yangında ölen ya da yaralanan ol­
madı. Ancak İstanbul Boğazı uzun 
süre trafiğe kapatıldı.
Denizcilik İşletmesi’ne ait 1952 
yılı Hollanda yapımı “ Gemlik” yol­
cu vapuru, geçtiğimiz Eylül ayında 
İstinye Tersanesi’nde bakıma alın­
dı. Bakım çalışmalarının son haf­
tasında, dün sabah kıçaltı olarak 
adlandırılan yerdeki salonda kaynak 
yapılmaya başlandı. Tersane işçile­
rinden Mehmet Örs, saat 09.15’te 
gemi üstü olarak adlandırılan bö­
lümde bağlı duran yolcu vapurun­
dan ince bir duman yükseldiğini 
gördü. Hemen vapura koşan yaşlı 
işçi, içerideki işçilere yangını haber 
verdi. Kaynak çalışması sırasında 
elektrik kontağından çıktığı sanılan 
yangın, vapurun salonunda yavaş 
yavaş yayılırken, tersane söndürme
• Kaynak yapılırken ve ya elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, Gemlik vapurunu birden sardı
A  Tersanenin tehlikeye düştüğünü gören ilgililer bir rö- 
morkörle Gemlik vapurunu açığa çektiler. Ancak rö­
morkörün halatları da yanınca vapur Boğaz ortasın­
da kaderine terk edildi
A  şiddetli rüzgârın da etkisi ile alevler giderek büyür- 
w  ken yanan vapur 2. Boğaz Köprüsü’ne doğru sürük­
lenmeye başlayınca, palamar motoru görevlileri her 
türlü tehlikeyi göze alıp vapura atlayıp demir atarak 
durmasını sağladılar
0  Tüm çabalara rağmen, Gemlik alev alev yandı
j  Fotoğraflar: Yalçın ÇINAR «Ali BOSTANCI »Murat DEMİREL*Cengiz ÖZTÜRK • Mücahit BÜBER |
ekipleri yardıma geldi.
İlk müdahaleye rağmen yangı­
nın yayılmaya devam etmesi üzeri­
ne İstinye Tersanesi görevlileri İs­
tanbul ve Deniz İtfaiyesi’ne haber 
verdiler. Ancak “ Gemlik” vapu­
rundaki yangın her geçen dakika bi­
raz daha büyüyerek tersaneyi de 
tehdit etmeye başladı. Vapurun bir 
ateş topuna dönüşmek üzere oldu­
ğunu farkeden görevliler, “ Kuvvet” 
römorkörü ile açığa çekilmesine ka­
rar verdiler. Ancak açığa çekilmek 
istenen vapur tersaneden uzaklaştık­
tan sonra römorkörün çekici halat­
larının yanması üzerine başıboş kal­
dı.
Bu arada, akıntıya kapıhp ba­
şıboş seyretmeye başlayan “ Gem­
lik” volcu vapuru, her yanından fış­
kıran alevler ile bir anda İstanbul
Boğazı’nı tehdit etmeye başladı. İt­
faiye ekipleri ve Hızır Acil Servisi’- 
nin ambülanslan Boğaz’m iki ya­
kasında yerleştirilirken, Deniz İtfa­
iyesi’ne bağlı “ Söndiiren-2”  ve 
“ Söndüren-8” adlı römorkörler ile 
Denizcilik İşletmesi’ne ait botlara 
yerleştirilmiş İstanbul İtfaiyesi gö­
revlileri yanan gemiye yanaştılar. 
TEHLİKELİ SÜRÜKLENİŞ 
Şiddetli rüzgârın da etkisi ile 
alevler giderek büyürken, yanan va­
pur 2. Boğaz Köprüsü'ne doğru sü­
rüklenmeye başladı. Tehlikeyi gö­
ren İstinye Tersanesi palamar mo­
toru görevlileri Aziz Demirbay ve 
Şevki Ağaçyetiştiren, her türlü teh­
likeyi göze alıp vapura bindiler. Va­
purun ön kısmına koşan iki görev­
li, demir atarak durmasını sağladı­
lar. Bu sırada, Deniz Polisi’ne bağlı
botlar, İstanbul Boğazı’nı trafiğe ka­
pattılar.
İtfaiyecilerin tüm çabasına rağ­
men “ Gemlik” yolcu vapuru İstan­
bul Boğazı’nın ortasında saatlerce 
alev alev yandı. Vapurun yakıt tank­
larında bulunan 40 ton mazot, yan­
gının büyüyerek sürmesine neden ol­
du.
SABOTAJ İHTİMALİ VAR MI?
Yangının başladığı sırada vapur­
da bulunan nöbetçi kaptan Halit 
Aydın, “ Tersane işçileri kıçaltında 
kaynak yaparken yangın başladı. 
Biz fazla müdahale edemedik. Yal­
nız yangın kapılarını kapatıp gemi­
den ayrıldık. Yangının kaynak sı­
rasında sıçrayan alevlerden çıktığım 
tahmin ediyorum” dedi. Tersane 
görevlileri de yangının kaynak ma­
kinesinden çıktığını zannettiklerini
söyleyerek, “ Sabotaj olduğunu san­
mıyoruz”  dediler. Ancak tersane 
yetkilileri ve polis, yangında sabo­
taj olasılığının bulunup bulunmadı­
ğını saptamak için çalışmaları sür­
dürüyorlar.
Yetkililer,’ yangın sonrasında va­
purda bulunan işçilerin ifadelerinin 
alındığını, ancak yangının kesin çı­
kış nedeninin bilirkişinin vapurda 
yapacağı incelemeden sonra belli 
olacağını söylediler.
Bu arada, vapurda çalışan işçi­
ler, tersane görevlileri ve Denizci­
lik İşletmesi temsilcilerinden bazıları 
İstinye Karakolu’na giderek ifade 
verdiler. Olayla ilgili soruşturmayı 
sürdüren Sarıyer Nöbetçi Savcısı 
Gültekin Şahverdi, “ İlk belirleme­
lere göre yangının kaynaktan çık­
tığı sanılıyor. Bu konuda tedbirsiz­
lik varsa onları tespit etmeye çalı­
şıyoruz. Kasıt olup olmadığını da 
araştırıyoruz” dedi.
GEMLİK YOLCU VAPURU
Türkiye Denizcilik İşletmesi yet­
kililerinin verdiği bilgiye göre, 1952 
yılında Hollanda’da yapılan “ Gem­
lik”  yolcu vapuru 750 yolcu kapa­
siteli idi. Marmara Denizi’nde çe­
şitli hatlarda, daha çok Adalar, Er­
dek, Marmara Adası seferlerine ve­
rilen “ Gemlik” yolcu vapuru sigor­
talı idi. Yetkililer aynı büyüklükte 
ve aynı türde olan bir vapurun bu­
günkü piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 10 
•"'İvar liraya mal olacağını söyle-
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